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"Tout individu a le droit de reoevoir et de 
rtfpandre, eane ooneiddration de frontidrea, lee infor-
matione et lee iddee per quelque moyen d'expreeeion 
que oe eoit." 
- Art. 19*» Ddolaration univereelle 
dee Droite de 1'Homme -
I PROBLEME DBS ACQUISITIOKS BN APRIQUE 
A - POURQUOI UH FROBLEME D«ACQUISITIOW BN AERIQUB 
Au Sdndgal, le ohoix et 1'aohat dee ouvragea dont 
les bibliothdquee, lea oentree de dooumentetion et lea ete,-
blieeemente d'eneeignement euperieur ont beeoin, maie qui ont 
^te publiee §. 1* Stranger, renoontrent oertaine problSmee aux-
quele nombre d*autres paye en developpement doivent eux aueei 
faire faoe. 
Lee bibliothdquee, lee dtablieeemente d•eneeignement 
oomnie lee oentree de dooumentation importent d'Burope et d'Ame-
rique plue de 90 fo dee ouvragea qui leur eont indiepeneablee * 
Bt dedi a pour ralson principale un manque de oapitaux et 
aueei d'une organieation d*un@ ampleur et d1une efficaoite 
euiffieantee. Lee rares maieone d'£dition exietantee ne eont 
pae en mesure de tirer leure publioatione en un aeeea grand 
nombre d1exemplairee pour en aeeurer la diffueion, ne serait-
oe qu'au niveau tifrioain. Maie eurtout, et eeci eet plue vala-
ble pour lee bibliothdquea epecialieeee et lee itablieeemente 
d1eneeignement eupdrieur, lee ouvragee dont ile ont beeoin ee 
trouvent a 116tranger. Lee editeure looaux, trds raree en nom-
bre, ee bornent & produire dee manuele du niveau primaire et 
eeoondaire. Quant aux fournieeeurs, on en denombre, pour le 
S<5n6gal, 20 dont lee 5 plue importante eont concentrea dans 
la oapitale ; oe eont s Olairafrique, Point d1Interrogation, 
Librairio Univereitaire, pour ne oiter que ceyx-la, dont 70 fo 
de leur oatalogue eet plut6t eoolaire. Cee librairiee eont lee 
difftaeeure de 1'A.D.P. e Agenoe de distribution pour lee mai-
eone frangaieee $ Nathan, Haohette, Flammarion, Maeeon, de 
leure manuele eoolairee en Afrique. Ce eont dee librairee oom-
miesionnairee looaux, ile fournieeent rapidement lee ouvragee 
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imprirads sur plaoe ou 6, 1* etranger e' ile lee oat en magaein, 
autrement, 11 y a naturellement un delai d1attente dane le 
oaa dee publications etrangdres. Bn gen«§ral, ile groupent 
lee oonimandee dee bibliothdquee et oel2.ee d*autree oliente 
avant de d^terminer eombien d'exemplairee ile feront venir 
et d'otX. De m@me, une foie lee envoie regue, 11 faut trier 
lee ezemplairee deetinee &, telle ou telle bibliothdque ou 
inetitution avant de pouvoir prooeder aux livraieone. De plue, 
lee librairee commiseionnairee, tout oomme la bibliothSque, 
eont obligde d'attendre dee allooatione de devieee ndoeeeairee 
aux rdgleaente de faoturee. 
B - LBS PROBLBIIES DB DELAIS DB LIVRAISON 
POUR LBS COMMANDBS DB L'E3?RAtIGBR 
Pour lee ddlaie de livraieon, en gdneral, dde 
rdception de noe oommandee, noe fournieeeure Strangere, tele 
Buropdriodiquee, la Librairie dee MSridiens, la Librairie 
Raymann, qui ee trouvent & Parie, ou le Pergamon Preee aux 
Etate-Unis, expddient oeux dee ouvragee demandes qu'ile ont 
en etook et ile noue font rapidement eavoir quelle eet la 
eituation en oe qui oonoerne lee ouvragee non dieponiblee 
tout de euite. Foroe noue eet alore d'attendre aveo patienoe 
et eepoir. Au bout d'une pSriode de troie & eix moie, noue 
avone regu d1ordinalre un tiere environ des oommandes non 
livrdee et de nouveaux rapporte eur cellee qui reetent en 
eouffranoe. Noe oommemdee pourraient ainsi 8tre prorog£ee 
preeque indefiniment. Aprde un an ou plus, on noue expddie 
eouvent un nouvel avie s "ouvrage Spuise", souhaiteriez-voue 
que noue le oherohione ? Bt bien entendu, noue rdpondons tou-
joure affirmativement. En 1'eepaoe de douae & dix-huit moie, 
on parvient d1 ordinaire & noue foumir 30 % environ dee publi-
oatione manquantee $ lee autree oommandee finieeent par 6tre 
annulees. 
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C - LES FACTEURS LOCAUX 
D'autree facteurs d'ordre local cette foie oontri-
buent §L retarder les livraieone de 1' etrajiger, Lee ports et 
adroporte edndgalaio, oomme oeux dee autree pays afrieaine, 
etant toujours enoombr6e, lee envoie y demeurent eouvent blo-
qu^e. Sane oublier la lenteur dee eervioee poetaux du paye 
qui ne font qu'aggraver les choeee. 
D - AOTION DBS GOUVERNBi-lENIS POUR DBVBLOPPBR 
L'BDI$ION 
Tant que 90 fo dee publioatione devront @tre aequi-
eee S. 1' etranger, la eituation reetera eane doute fertile en 
diffieult^s. II importerait done que lee gouvernemente de noe 
paye s'attaehent davantage i. ddvelopper 1'ddition, noteuament 
en erdant de nouvellee maieons d*tidition. Au Senegal, il 
n'exiete qu'une eeule grande maieon d'edition creee rdoemment, 
en 1972 : lee Houvelles Bditione Afrieainee, qui eet privde. 
Cette maieon d'edition eet plutQt tournee vere la littdrature 
afrieaine. Blle edite noe jeunee auteure afrieaine, en 1'oeeu-
renee eeux du S6negal, de la C6te d'Ivoire et eeux du logo. 
C'6et une eoeiet^ d'dconomie mixte, avee predominanoe de 
1'etat i 52 fo, et 48 pour les editeure frangaie. C'eet le 
oae de preeque tous noe paye. Bn Afrique, on ddnombre en g6n&-
ral 128 (l) maieone dfedition dont la majeure partie eont dee 
maieons d1edition etrangdree inetalleee deuae le paye, ou bien 
une co-edition aveo dee editeure privee. On peut eiter le eas 
dee Bditione C16, ord6ee en 1963 & Taoundd par des 6glieee 
proteetemtee. La petite ddition e'eet par eontre beaueoup 
ddveloppde ; o'eet le cae dee publieatione univereitairee, 
soue foz*me d1 ouvragee multigraphide ou tirSe en off-set pour 
lee Studiante. II exiete aueei ee qu'on appelle 1'ddition 
(l) Happort de 1'U.N.B.S.C.O. sur l*6dition afrieaine en 1977 
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oooaeioonelle i oe sont de petite dditeure mal oonnue dont 
la produotion ee prdeente souvent soue forme de livret de 
50 pagee multigraphiSes ou tirdes sur de petite off-eet a 
1000 exemplairee, maie qui eont r^imprimdee trds vite ei ga 
marohe bien. Cette produotion e'adreeee a une olientdle ep6-
oifique, o'eet de la littSrature populaire e'adreeeant aux 
petits employee et ealaride. On peut relever oertains titres 
oomme : "Parfait eeor^taire", "Comment avoir 11amiti^ dee 
fillee". Leur lieu de vente est eurtout le marohe, les plaees 
publiquee. 
Les gouvernementB de nos paye doivent ausei develop-
per les installatione portuaires, lee eei*vices postaux, maie 
surtout, il faut oreer de grandee entreprieee bien organiseee, 
spdoi&liedee dane la fourniture eurtout d*ouvrages spdoiali-
ees de niveau universitaire ou eupdrieur. Cette aotion du gou-
vernement dane oe sens ee ferait soue forme d'aide aux four-
nisseurs locaux S, ooopeSrer, en vue de oonstituer des entrepri-
eee de oe gezire. A oet effet, ils pourraient par exemple leur 
ootroyer des pr@ts et veiller & oe que le eyetdme des affeota-
tions prioritairea de devisee pour lee aohats urgents de 
livres ou de pSriodiques fonotionne de fagon plus effioaoe. 
Ces sooidtds de distribution pourraient servir de ddp6ts oen-
traux pour lee livree et periodiques du monde entier, dont 
lee pays en ddveloppement tels le Sendgal ont besoin. 
L'etude oi-aprSs s'inepire d'un oas partioulier 
observd au Senegal dems le oentre de dooumentation de 1'Insti-
tut de Teohnologie Alimentaire, mais elle illustre en outre 
dee obstaolee g£n£raux qui ee posent dans diffdrents pays 
afrioains 4 la dieponibilitd univeree.lle des publioations. 
II LB CBNTRB DB DOCUMBNTATION 
DB Ii'INSTITUT DB TBCHNOLOGIE ALIMBNTAIRB 
Le oentre de dooumentation de 1'Inetitut de Teohno-
logie Alimentaire a ete fonde potUP oupporter dee progremmes 
determinde de reoherohe. II ne bdn6fioie pae dee eervioee de 
bibliothdques, maie plutflt oonoentre eee efforts eur le trai-
tement et la diffueion de dooumente ep^cialieee, rnaie, en 
outre, il doit e1aesurer 1'aoquieition et la coneervation dee 
dooumente. Maie la tSohe prinoipale du oentre de dooumentation 
de 11Inetitut de Teohnologie Alimentaire est d1informer tota-
lement et rapidement le oheroheur t oette t&ohe est rendue de 
plue en plue diffioile pour plueieure raieone que noue eeeaye-
rone de ddvelopper tout au long de oe mdmoire. 
A - LE DOCUMBNT DE BASB DU CENTRE DB DOCUMBNTATION 
D€finition 8 
La ddfinition du mot "document" eet difficile 6, 
cemer. Maie noue retiendrons une ddfinition brdve $ 
Eet coneider6 oomme dooument & traiter dane un 
©entre de dooumentation, tout eupport d'une infoz*mation eue-
ceptible d'apprendre quelque ohoee a qu61qu'un, autrement dit, 
n'importe quel type de matdriel propre a fournir dee informer. 
tione t artiolee de revue, rapport, brevet, oliohe photographi 
que, eto... 
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B - LES ACQUI3ITI0NS DU CENTHE DB DOCUMEHTATIOW 
Les aequieitioae du eentre eont de provenances 
divereee. 
Acauieitione aratuites : 
Le centre de doeumentation bdneficie, depuie ea 
creation en 1963 et juequ'4 noe joure, tlnorm^ment de done de 
la F.A.O.. Bn effet, la P.A.O. eet & 11origine de la creation 
de 11Inetitut de Technologie Alimentaire en 1963* et e'eet 
progreeeivement que dee cherchetire nationaux furent formee 
pour remplacer lee experte de la P.A.O., et le centre continue 
ndanaoine & recevoir eon aide eoue forme de rapporte techni-
quee, de eyntheeee. Le centre regoit dee done de la part de 
1'U.N.B.S.C.O., du Tropioal Produot Inetitut de la G-rande-
Bretagne, eoue forme aueei de rapports ou de notee de eynthdee. 
< 
Eehanges : 
Peu d'6changee, ear le oentre ne dispose pour 
1* inetant que d'une monnaie d1eohange s son bulletin d1infor-
mation trimeetriel qui reeenee tout eon fonds documentaire, 
auquel e'ajoutent dee artiolee de chercheure de 11Inetitut 
de Technologie Alimentaire. Maie cependant, il y a une am£-
lioration dane ee sene. Un bulletin de eynthdeee de toue lee 
travaux de recherche en collaboration des eneeignante de 
1'I.U.T. de la faeultd dee Soiencee de Dakar et d'autree per~ 
eonnalitee evoluemt dans le domaine agro-alimentaire va bien-
tSt voir le jour. Le premier numero est eoue preeee. 
Mais ees dchangee eoat faiblee, eurtout en Afrique. 
L1Inetitut de Technologie Alimentaire est unique au niveau 
national et en Afrique, on reoense un institut un peu analo-
gue en COte d1Ivoire, au Nigeria, maie les orientations dif-
fdrent dane la meeure ou 1'Inetitut de Dakar est plutQt tournd 
vers la reoherohe, alors que pour les autres, e'est plutdt 
1'induetrialisation, la rentabilisation. Bn dehore de 1'Afrique 
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il coop&re avec le Brdeil qui travaille dans le ia8me sene 
que lui i la eoneervation et la traneformation de tous les 
produite looaux. Les eohangee ee font d. deux niveaux : au 
niveau dee dooumente et d*dehanges de stagiairee. 
Aoauiaitione onereuees : 
Quoique lee deux premi&res voiee eoulevent aueei 
oertaine probldmee, on ee bornera ei-deeeoue d, examiner lee 
diffioultee relativee aux aehate ; la part dee dons, bien 
qu' import&nte, ne reprdsente qu*un faible poureentage i 6 fo, 
lee Sehangee, par eontre, eont trde faiblee i 1 f>, et lee 
aohate reprdeentent naturellement la groeee part e 93 
Bn fait, la plue grande partie du fonde provient d'achate 
direote qui noue am&nent S. noue heurter a de multiplee obe-
taelee tele que lee euivante : 
- tout d1 abord, le retard S. acquerir le premier 
maillon de la ch&lne que eont les inetrumente de eelection 
lee plus reeente. 
- puie e'eet 1*impoeeibilitd d*acquerir lee publi-
eatione ddeirees eur plaee. 
- la longueur du d^lai entre la oommande et la 
rdoeption quand il e'agit d'une eommande extSrieure. 
- 11impoeeibilite d1obtenir dee livraieone impor-
tantee. 
d*oCt fr^quence dee retarde indue dane le r&glement dee factu-
ree d. I1 Stranger, 
2?ous oee obetaolee font dono qu'il eet impoeeible 
en fait de eatiefaire lee beeoine lee plue urgente dee uea-
gere. Probldmee d*autant plue aggravde par le fait que, dane 
le domaine des eoienoee, de la reoherehe en 1'oceurenoe, la 
dooumentation eet vite perimde. L'6volution effr<§n£e eet 
telle qu'un periodique, doeument de baee d'un oentre de doou-
mentation, e'il n'eet pae regu 15 doure & 1 moie aprde ea 
parutlon, n'eet plue aetuel. 
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Tous lee chercheure et autree peuvent reoomEaander 
1' aoliat de tel ou tel pdriodique ou livre, mais la majeure 
partie dee demandea d*aoquieition provienaent dee dooumenta-
lietee qui lee formulent en se fondant eur lee oataloguee 
d1editeure, lee bibliographieo oourantee. 11 arrive cependant 
parfoie qu'un oheroheur ait un beeoin urgent d'une publica-
tion non enoore dieponible, ni oommandSe. S'il eet poeeible 
de 1'obtenir & une librairie de la plaoe ou n'importe oti. 
ailleure dane le paye, oe qui arrive trSe rarement, le ddlai 
ne aera pae long ; maie il en va autrement quand on doit 
e 'adreeser 6. 1' etranger. D' autant plue que lee chercheure 
eetiment en g4n6ral qu'ile ne devraient pae avoir & attendre 
pendant plue de troie & quatre eemainee. Ile ee rendent mal-
heureueement mal oompte dee probldmee que peuvent oaueer au 
oentre de dooumentation la longueur dee op6ratione. A mon 
avie, oee probldmee eont ei gravee pour la reoherohe, dane 
noe paye eurtout, qu'il apparalt ndoeeeaire de lee examiner 
plue en ddtail. 
C - LBS PROBLEMES SPBCIFIQUBS 
DBS ACQUISITIONS DU CBNIRB 
L'6tude ee bornera plut8t eur lee probldmes d'ac-
quieition dee periodiquee s dooumente de baee de la reoherohe. 
C - 1 Tempa de rdoeption dea dooumewte et tenroe d'earploiration 
Prooeeeue^de^ddgietage : Le depietage dee pdriodi-
quee ee fera grfice aux eouroee bibliographiquee oommundment 
appeldee dooumente eeoondairee, qui eont $ 
- r£pertoiree de revuee 
- lietee de revuee ddpouilldee par dee publicatione 
eeoondairee. 
Le oentre d^pouillera le bulletin bibliographique 
du oentre de documentation dee Induetriee utilieatrioee de 
Produite Agrioolee ou C.D.I.U.P.A. et de la eeotion 380 du 
bulletin eignaletique du C.M.R.S. : Produite Alimentairee. 
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- lee cataloguee d'editeura et de librairee, oer-
taine eomme Lavoieier et C.N.R.3., ont eerie lee oentres 
d'interSt de leure eliente et fourniasent dee oataloguee eur 
profile. 
Une autre eource d'information eet & exploiter. 
Ce eont lee utilieateurs eux-m8mee. Leure euggeetione, & 
eauee de leur haut degre de speeialieation, meritent d'6tre 
retenuee pour le ehoix dee doeumente. II faut eimplement 
ddplorer lee retarde de ddlai pour lee aoqudrir et lee exploi-
ter aueei. 
C - 2 Tentativee de regrouueiaent des eommandee 
Ceet l'une dee opSratione qui poee le plue grand 
nombre de diffieultie S, un eentre de dooumentation. Plusieurs 
tentatives de regroupement dee eommemdee par 11interm^diaire 
d'unrfourniseeur spdcialisd, tel qu'Europ6riodique, Rayman 
et tout dernidrement I-leridien n'ont pae reeolu totalement lee 
problSmee. Lee delais reetent toujours longe. Le regroupement 
dee commandee au niveau d'un fournieeeur eervant d1interlocu-
teur & 1'etranger revient trde cher, maie aueei les ouvragee 
noue Eirrivent eouvent dane un dtat dilabrd qui neeeesite eon 
retour S. 11 exptiditeur. Lee documente qui attendent d'@tre 
regroupes en nombre important noue parviennent dane un ernbal-
lage fragile, eurtout eur le cireuit trde long en bateaux, 
paree que leur reveziant moine cher. 
Le eeul avantage ee eitue au niveau de la eompta-
bilite. Le rdglement dee faeturee eonetitue un autre eaeee-
tSte pour le documentaliete. L1utilieation dee bone U.N.B.S.C.O 
et dee vignettee du eentre de doeumentation du C.N.R.S. est 
eertee un reeoure non ndgligeable, maie qui ne rdsoud pae, 
loin de ld., entidrement le probldme. 
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C - 3 Bvolution du prix dea revues acieatifiQues 
Depuie ses ddbute, il y a plue de trois eidclee, 
le periodique reete Xe prinoipal moyen de communioation for-
melle de 1*information acientifique de par le fait qu'il est 
un recueil de compte-rendus ecientifiquea. Le pdriodlque est 
un moyen de diffueion dee informBtions tant primairee que 
secondairee, d*oil ea prolifdration et ea croiseance exponen-
tie2J.e t 10 000 en 1900, 100 000 en 1981, eelon une Stude de 
l'U.H.B.8»CeO. . On peut attribuer la proliftSration dee pdrio-
diquee 6, diverees caueee: 
- augmentation dee aotivitie de reoherohe et de 
d^velopperaent, aurtout deme noe pays africalns oxl la aoif de 
coxmaiseances, la recherohe prennent de plue en plus de 1' im-
portanoe. 
- augmentation du nombre dee soientifiqges et des 
technologuee dont 1'activitS se eitue dane le domaine de la 
recherche et de la publioation. DERBK J. DB SOLLA PRICB 
affirme que "80 & 90 $ de tous les scientifiques qui ont 
jamaie existd eont en vie aujourd'hui". 
- caractdre toujoure plus sp6oialie6 et oomparti-
mentd de la eoience et de la teohnologie. 
- mais auesi et eurtout lee progrde rdalieee dans 
la teohnologie de 1'imprimerie rapide et bon marchS. 
Le morcellement de la ecience entratne non seulement 
1'apparition de nouveaux pdriodiquee conaaoree & dee domaines 
Beientifiquee toujoure plue reetreinte, maie dgalement 1* ecla-
tement d*un pdriodique en plusieurs eeotions donnant naisaanoe 
a dee pdriodiquee distincts. Cette eituation entralne une aug-
mentation continue du ooClt du p^riodique. Lee cotttB de publi-
eation augaentent rdgulidrement ainei que le prix dee abonne-
ments. Le prix dee abonnemente aux pdriodiquee am^ricains 
augmente en moyenne de 13 $ par an et de 20 % pour lee pdrio-
diquee frangaie au oentre de dooumentation de 1'institut. 
Alors que le ohercheur eot oblige de parcourir de plue en plue 
de documente pour obtenir une quantitd d1informatione qui lui 
eet utile. 
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III LA MICROCOPIB. UNB SOLUTION POSSIBLB 
Au moment oti la oivilieation. de 1' imprimS, en 
pdriode de mutation, e • interroge eur eon devenir, et o€i 
1'Af rique en gdn^ral e1interroge eur lee differentes poeei-
biJLitde d'aoqudrir 11 informetion rapidement et a moindree 
ooClte, hietoriene et profeeeionnele du Xivre, eooiologuee et 
editeure e'aooordent & peneer qu'un nouveau langage i 1'audio-
vieuel, eet en train de ee ddvelopper et aui prendra une plaoe 
eroieeante S. o8td de la oommunioation dorite. 
Ceet dane oette perepeotive que noue noue attelone 
& etudier 1' adaptation deme lee paye afrioaine de 11 audio-
vieuel. D'ailleurs, pour un nombre important de bibliothSquee, 
le livre n'eet pae le eeul dooument conaerve. Aotuellement, 
lee oolleotione ee eont Stenduee aux photos, aux diapoeitivee, 
aux diequee, aux bandee magndtiquee, aux miorofiohee et micro-
fiJLam qui eont claeede, traitde et communiquSe au m8me titre 
que lee livree. De leur odtS, lee bibliothSquee epSoialie^ee 
ou oentree de dooumentation fournieeent aux inetitutione 
qu' ile compldtent dee eez*vicee addquate d*in£ormation biblio-
graphiquee, en vue dee dtudee et reoherohee. Or, juequ'd. prd-
eent, oee beeoine divere e'6ted.ent vue eatiefaite pq,r le livre. 
II ee trouve que, depuie quelquee anndee, oelui-oi eet engagd 
dane un proceeeue de mutation qui eemble avoir atteint & 
1' heure aotuelle ea pdriode aigiie. Parmi lee facteure reepon-
eablee de oette oriee, on peut oiter en premier lieu 1'61€va-
tion dee oottte de fabrioation du livre et la lourdeur de eon 
appareil de diffueion. Le eecond volet ee eitue au niveau 
eociologique et concerne la place oroiesante des moyene de 
oommunioation autree que le livre. 
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A - POUEQUOI LA MICROCOPIE AU CBHTRE DE DOCUMBNTATIOl 
Le centre de dooumentation de 1'Inatitut de Techno-
logie Alimentaire b6neficie devant cette eituation de plusieure 
avantagee pour envieager une eolution EL eee probl§mee d'acqui-
eition* En effet, le centre diepoee depuie 1973 d'une erande 
partie de eon fonde eoue forme de raicroficheB. Ce fonde con-
cerne toue lee rapporte techniques dee experte de la FiA.Oi, 
qui a coiff6 1'inetitut pendant un certain nombre d'annees, 
maie aueei ceux de leure homologuee adnegaleia qui ont prie 
le relaie. Ce miorofichage oontinue de noe joure et on peut 
evaluer le fonde, en 1980, & une oentaine de raicrofiohee. 
Ce microfichage a1effectue k Saint-Louie ou ee trouve 11Orga-
nieation de la Iliee en Valeur du Sdn^gal. L'O.H.V.5, diepoee 
en effet detout 1'dquipement ndceeeaire pour lee prieee de 
vuee s documente ieolde, livrea, plane. Le centre diepoee 
pour 11exploitation de eon fonde deemicrofichee d'un leoteur 
reproducteur de miorofichee. Cette duplioation rapide permet 
aux diffdrente oheroheure d'avoir lee exemplairee toujoure 
dieponiblee. Cee lecteure pourront 6tre multipliee ei la 
neceaeitS e1impoee oar le gouvernement du S6n£gal coneent 6. 
toue lee eacrificee pour que 1'I.T.A. eoit & la pointe de la 
reoherohe. Bn plue, 1'I.T.A. regoit beauooup de eubventione 
dtrangdree. 
B - SITUATIOH ET EV0LUTI0N DE LA MICROCOPIE 
L'dvolution de 1'utilieation de la microcopie a 
6 tr&e lente et on peut 1•expliquer particulierement pour 
le cae de la Eranoe aux nombreueee polemiquee eur lee utiliea-
tione, la legalitd, lee normee, lee tendanoee et 1'avenir de 
la miorographie. Peu de chiffree exietent qui peuvent noue 
permettre de voue donner quelquee, indicatione eur la eituation 
actuelle de la miorocopie. A titre d'indication, eependant, 
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on evalue le marchd mondial de la micrographie, en incluant 
1'dquipement, les surfacee eeneiblee et lee eervices, S, 
environ 900 000 000 de dollare (1). Dane le m@me temps, on 
peut peneer que le marchd frangais eerait de 1'ordre de 30 
6. 40 millione de dollare (1). Ce qui entraSne un taux d'uti~ 
lieation frangaie de troie foie inf6rieur S. oelui dee Btate-
Unis et, de fagon eurprenante, deux foie inf(Srieur (1 ) a 
celui de la Grande-Bretagne. 
0 - DBFINITION DB LA NOTION DB MICHOCOPIB 
Avant d1entrer dane le vif du eujet, eeaayone de 
d6finir la notion de micrographie ou miorooopie. La norme 
A.F.N.O.R. 2 43 101 donne la ddfinition euivante : 
"La miorographie permet de tremefdrer eur une 
microforme (terme gdndrique reoouvrant miorofilme et micro-
fiohee) par un procddd photographique, dee informatione, tex-
tee ou illuetrations exietant ddjd. eur un autre eupport 
(papier, bande ou dieque magn^tique d'ordinateur) en lee 
miniaturieant." 
L'Sohelle eet coneiddrablement rdduite, maie la 
reproduotion est intdgrale. Sane vouloir entrer dane le detail 
d1une teohnologie tr&e elaborde, noue avone eeeayd de raeeem-
bler 1'eesentiel de 1'information teohnique de baee. 
Lee mioroformee peuvent utilieer 2 genree de eup-
port 8 opaques ou traneparente. Le eupport opaque eet prati-
quement abandonnd aujourd'hui. Troie grande typee de mioro-
formee eont aotueHement employ6e : 
- le miorofilm 16 mm, prdeentd eoit en bobine ou 
ohergeure, eoit en "jaquette" 
- le miorofilm 35 mm, dieponible en bobinee, ban-
dee de 6 vuee, jaquette ou oarte d. fenStre 
- la miorofiohe en partition uniforme ou variable. 
( l )  Bul l e t i n  d u  C.I . M . A . B . 2 ,  f e v r i e r  1 9 7 9 .  
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Le nioyofilEt s 
Lee mierofiloB oomoe lee niorofiohee peuvent ©tre 
obtonuo eoit & partir de doouraente exiotante, eoit en eortie 
d'ordiiiBteur (procddd C.O.H. ou Cooputer Output ilicrofilm). 
Chacune de oee nicroformee a eee eveuategee et eee inconvd-
niente qui orlentent eon utilieation. Lr querelle entre lee 
tenanto dee unee et dee eutrea eet loin d*6tre dteinte, meie 
dene lee faite, il y a ddeormie une eerteine rdpartition dee 
tftohee. Le miorofilm 16 mia a pour lui un oertain noabre 
d1 etoute madeure 8 prdeent<S en bobine ou ohargeure, 11 permet 
de® prieee de vuee rapidee et dventuellera nt reoto-vereo. Bt, 
grfloe aust leoteure automatiede, une recherohe extrflmement 
facile en depit de la maeee de dooumente enregietrde (2 500 
environ par bobine) * 2n oontrepartie* il inqplique une echelle 
de rdduotion dlevde (au moine l/24e) et bloque un trde grand 
nombre d1infornatione eur une m@me bobine. Ce qui ne faoilite 
pae la diffueion epdoifique et peut provoquer dee attentee 
lore de la ooneultation. Pour la rndme raieon, le rieque de 
ddtSrioration eet plue grand, du fait dea opdratione rep6tdco 
d'enroulement et de ddroulement. La nioe en jaquette, qui 
ooneiete 6, inedrer lee vuee individuellee deme un eupport 
tranepm*ent & couloira horisontaus dont lee dimeneione eont 
oellee dee miorofiohee etandard, permet d'4ohapper d, oee deux 
derniere inoonvdniente et faoilite la miee &. jour, par rempla-
oement dee vuee pdrindee, ainei que la duplicntion, Ohaque 
jaquette ooaporte 5 oouloire pormettant d*aooueillir au totaJL 
60 imagee individuellee de film 16 naa. 
Le niorofilm 35 mm ajoute & oee avantagoe une trde 
bonne qualitd d1imase, m6me pour lee doowaente de trde grande 
dimeneion. II prdaente lee m6nee inoonvdnien13 que le film 
16 mm. Pour pallier coux-oi, il exiete dee bandee de 6 vuee, 
pluo facileo & manipuler, maie d'un claeaenent peu aied, dee 
miorofilme en oarte & fendtre, o * oet-S.-dire inedree dane dee 
cartee EadOEmosraphiquee faoilitant le tri. 
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La miorofiohe : 
La miorofiohe, en oe qui la oonoerne, a 1'avantage 
d'un format oommode, identique d. celui dee enveloppee poeta-
lee standard. Bn effet, la microfiohe eet en prinoipe norma-
lisde et ee preeente soue forme d'un rectangle de film de la 
grandeur d'une carte poetale, aux dimeneione 105 x 148 mm. 
II exiete toutefoie d'autree formate, notamment 105 x 187 mm 
et 180 x 240 mm, utilieds prinoipalement pour lea eataloguee 
induetriele. 
La microfiche eet d'un repSrage faoile grfice au 
titre toujoure lieible S. 1'oeil nu et d'une duplioation peu 
coftteuee. Blle permet la creation d'uziitee dooumentairee inde-
pendantee, ajueteee & la demande, une diffueion faoile et 
rapide. Lee appareile de leoture eont, en outre, nettement 
moine ohere que pour le miorofilm. Loreque la miorofiohe est 
gen£r€e par ordinateur, ea produotion eat partioulidrement 
rapide, oar le texte eet oompoed en moyenne 10 foie plue vite 
que eur les imprimantee papiere. Elle poee lee mSmee probldmes 
de miee d. jour que le miorofilm. II faut, en prineipe, rempla-
oer la microfiche dont une image eet pdrimee par uzie autre, 
enoore que oertainee eocidtee propoeent d6e maintenant dee 
procddes permettant 1'adjonotion et la euppreeeion d*imagee. 
On dietingue plueieura typee de miorofiohee : 
- Ilicrofiche A6 type 1 oomportant 60 pagee rongees 
en 5 lignee de 12 oolonnee, 
- Microfiche A6 type 2 oomportant 98 rangeee en 
7 lignes de 14 oolonnee, 
- Miorofiohe A6 type 3 oomportant un nombre varia-
ble d* images, allant de 1 a 128 pagee et faoilitant la repro-
duotion de documents de formats diffdrente. 
Lee miorofiohee en eortie d'ordinateur peuvent 
accumuler juequ'd. 420 imagee, aveo un taux de reduction de 
1/48e. 
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A c©te de la miorofiohe claaoique eet apparue 
11ultrafiche, produite par rdductione eucceesivee. L*ultra-
fiche peut contenir 3 600 pagee eur le m§me format etandard 
105 x 148 mm, aveo un taux de rSduotion allant juequ'au 
1 / 22 Oe. 
SupportB : 
3 eoz*tee de eupporte eont utilieSs pour la repro-
duotion dee microfichee. Lee filme diazolquee, argentiquee 
et veeiculairea. Lee filme argentiquee donnent eeule de tree 
bone reaultats pour la reproduction des doouments en demi-
teinte. Lee filme diaaoxques et veeiculairee eont partiouliS-
rement utilieee pour lee reproduetions de microforaee en eor-
tie G.O.il.. Ile conviennent pour lee reproductione de lettree 
et de traite. Ile eont plue facilee d. manipuler et moins cofi-
teux* Par contre, la etabilite de leurs images n'eet pae abeo-
lue eur une longue pdriode, et lee epecialietee eunerioains 
reoommandent 1'utilisation eyetematique du film argentique 
pour toutes lee microformes destindes a la coneearvation de 
longue duree. 
Les microformee sont rdalie^ee a, 1' heure actuelle 
principalement en noir et blanc. La couleur est toutefoie 
apparue depuis plusieurs anneee. Blle est eneore codteuee au 
niveau de la realieation. B3JLe preeente dee probldmee techni— 
ques non enoore compldtement rdsolue, par exemple, lee textee 
acoompagnant lee images perdent de leur nettete du fait des 
normee retenuee pour la couleur. Maie cependant, son utilisa-
tion se g^n^raliee et peut conetituer un elSment de d£velop-
pemerit important, particulidrement pour la microddition. 
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D - COUT DU MATBRIBL D' EXPLOITAHON - BVALUAIION 
Bvidemment, on lit une miorooopie gr3.ce S. un appa-
reil de lecture, puieque la eeule partie liaible a 1* oeil nu 
eet l*ent3te dee raicrofichee. II en exiete une tree grande 
variSte. Pour lee eeulee microfiohes, il y en a plue de 200 
en Franoe. Sohdmatiquement, 3 typee de leoteure exietent ; 
- Les mod&les de poohe dont lee prix e'Sohelonnent 
entre 90 et 500 F. 
- Les modSles portablee dont le prix va de 500 a 
2 000 F. 
- Lee mod&lee de table dont le prix va de 1 000 6. 
10 000 F. 
Le ooflt reete cher, maia oependant le rendement 
eet multiplid. Le eeul exemplaire eommandd peut Stre multi-
graphie autant de foie que l'on veut. Bt pour cela, il eet 
plue intereeeant de ee doter d'un appareil leoteur-reproduo-
teur, tel eet le oae du oentre de dooumentation de 1'I.T.A.. 
Oe prooddd reeoud toue les probldmee de dieponibilit# et de 
pr8t pour lee doouaentalietee et pour les chercheurs. 
Lee eyetdmea de reoherohe automatique trde dlabo-
r£e exietent pour lee mioroformee depuie de nombreueee anneee. 
La liaieon aveo 1'informatique apporte dee poesibilitds enoore 
accruea, particulidrement aveo la microfiohe. 
Dane le lecteur, 11image apparatt eoit eur un 
doran translucide, eoit par projection eur un ecran incline 
ou une feuille de papier, oe qui rapproche 1'utilisateur de 
ea poeition habituelle de leoture. 
L'utilieation de oee appareils de leoture est une 
oontrainte indeniable, 6, la fois eur le plan mat&riel de 
1'equipement et eur le plan peyohologique. Lorsqu'un utiliea-
teur a toujoure manipul^ du papier, il eet ddsoriente par oe 
nouveau eupport et trouve prdtexte & oritique dane la moindre 
difficulte qu'il rencontre, maie progreesivement, aveo une 
pdriode d1acclimatation plue ou moine longue, il ddcouvre lee 
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multiplee avantagee de la micrographie qui compeneent largement 
lee quelquee oontraintes impoedee par oette nouvelle teohnique. 
Lee avantagee de la miorooopie eont dvidents et 
e'articulent autour de 5 pointe s 
- encombrement et poide rdduits $ lee microformee 
reprdeentent 2 fo du volume et 1 % du poide dee originaux 
qu'ellee reproduieent, ce qui alldge ooneiddrablement lee char-
gee du fournieeeur, du dooumentaliete et de 1'utilieateur pour 
dee raieone dej& d^veloppdee. 
- galn de tempe au niveau de la production, de 
1•information comme de la ooneultation. 
- arndlioration de la capacit^ d1 information. La com-
munioation de 1'indPormation devient plue facile ou m@me eim-
plement faieable, alore qu*elle ne 1'titalt pae auparavant. 
- codt de production r^duit. 
- ajuetement trda pr£cis aux beeoine d'information, 
particulidrement avec la microfiche. 
B * LA MICROEDITION 
3i 1'induetrie a eu faire de la microforme un eye-
tdme extrSmement aotif de crdation et de diffueion de 1'infor-
mation vivante, lee dditeurs franoophonee eemblent juequ'en 
1980 n*avoir penad d, elle que pour la consei*vation d*une infor-
mation morte ou endormie. Le phdnomdne paralt propre a. la 
France et en partie & 1'Burope. 
Dana les payo angloeaxone et notamment aux Etats-
Unie, la tendance eet totalement diffdrente. II y a, pour lee 
eeule etate, plue de 150 miorodditeure dont oertaine ont une 
production coneiddrable. L'Univereity Miorofilm, le principal 
microiditeur dee Etate-Unie, fait, pour ohaque bibliothdque, 
une emalyee compldte de eee beeoine en fonction de eee lecteure 
et de ea epdoialieation, dtudie le profil iddal dee oollectione 
& conserver ou aoqudrir, 11amenagement et 1'dquipement de la 
biblioth&que et fait une propoeition concrdte et chiffrde de 
reoonversion qui aboutit en outre & une rdduotion ooneiddrable 
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de 1' eepaoe de stoekage, & vme deonomie de X' ordre de 25 
en moyenne dans Xee faraie de fonotionnement: et d1 aoquieition, 
tout en pernettant 1'aoode & plus de 10 000 colleotione de 
revues jLmmddiatement dieponiblee eur microfiZLrae. 
L* edition eimultanee des periodiques eur papier 
et eur microforme eet maintenant entrde dsme une phaae de 
production courante et Xe ddveXoppement e'acceldre. C'eat Xa 
microfiche qui domine du fait de ea faciXitS de diffueion et 
de dupXication, et de eon ajuetement au contenu de ohaque 
parution. Lee abonn^e se voient offrir eoit X'edition papier, 
eoit Xe6dition raicroforme. Celle-ci peut @tre fournie eimul— 
tan^ment, o*eet aXore une microfiche, eoit & Xa fin de X'ann£e 
eoue forme de microfilm en fonotion dee beeoine et de 1' equi-
pement de ohacun. Certains editeure, comme Pergamon Preee, 
aveo qui d'ailleura noue avone dee abonnemente, propoeent une 
reduction de 50 $ & X1 ddition microforme et y incXuent Xe 
droit de reproduotion iXlimite pour ueage inteme ; a. quoi il 
faut ajouter Xee faoiXitde d'envoi. Certaine editeurs amSri-
caine vont pXue Xoin ; citone 11American MathematicaX Society 
qui envole Xa microddition de certains de eee p^riodiquee aux 
abonnee au moment de Xa remiee dee textee & 11 imprimeur. Ce 
qui eet xm atout consid£rabXe pour Xa communio&tion de 1' in— 
formation, car iX y a un dSoalage de pXueieure eemainee entre 
Xee deux vereione au profit de Xa miorofiche. 
Lee produite nouveaux totaXement inddpendante d'une 
ddition papier et renouveXant 1'edition traditionnelXe appa— 
raieeent, dont 1'importance ne permet pae de pubXier eur 
papier dane Xes conditione de dSXai et de prix raieonnabXee. 
Oomme je X'ai dit pXue haut, Xa microedition fran-
gaiee reete encore tr6e faibXe derri&re Xee r^aXieatione, eur-
tout nord-araericainee. On pourrait appeXer Xa microedition 
frangaiee : "Xa microedition & Xa demande", d'oxX Xa queetion 
que X'on ee poee i e'agit-il d'une dooumentation ou d'une 
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Sdition ? Le oentre de dooumentation eoientifique et teohni-
que du C.N.R.S. propoee axax oheroheure de rdaliser eur mioro-
fiohe la reproduotion d1erticlee ou d'extraite d1ouvrages 
n(5oeeeaires 6. leur reoherohe. B» effet, le oentre de documen-
tation de 1'Inetitut de Technologie Alimentaire regoit chaque 
ann6e un profil documentaire eur lequel le documentaliste 
trouve lee domainee qui int^reeeent le domaine alimentaire 
et lee aotivitde eonnexee s la ohimie, la microbiologie, 
1'entretien pour lee maohinee. Toue lee sommairee d'artiolee 
concernant oee domainee noue paz*viennent eoue forme de fiches 
et une foie de plue, le dooumentaliete fait oirouler lee fi-
ohes dans lee differentes seotions coaoernees de 1'institut 
oxli le reeponsable ooohe le ou lee artioles intdreeeant sa 
seotion, et o'eet eeulement aprde que oes fichee leur eont 
retourneee pour oommande, accompagneea du nombre de vignettee 
correepondantee. Oar le C.N.R.S. envoie aueei dans sa documen-
tation un tableau indiquant la correepondance entre le nombre 
de vignettes et le nombre de pages. Lors de 1'envoi dee oom-
maades, le dooumentaliste prendra soin de preoiser que 1'on 
veut oes articles ddpouillde, sous forme de photooopies, 
microfiches ou microfilme. Le ddlai de commande est cinq fois 
moine long et le probldme de facturation est r6gle une foie 
pour toute. 
C'eet le cae aueei de 1'I.N.S.B.R.M., pour oe qui 
oonoerne le domaine medioal. Bn outre, 1'I.N.S.B.R.M., oomme 
le C.N.R.S., propose un seul exemplaire deetinS d. des fine de 
reoherohe aveo auoune diffueion aupplSmentaire, aooord prdala-
ble de 1'editeur pour toute reproduotion intdgrale du livre 
ou de la revue pour le respect du oopyright. MetlgrS tout, oe 
syetdme Stend oonsiddrablement les poeeibilitee d1information 
du oheroheur. 
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Uzx eutre exemple eat & elgnaJLer, il e1 agit du oee 
de l1 A.U.P.B.L.P. qui, grttoe eu oonooure teohzxique du C.N.R.S., 
offre le rdddition eur microfiohe & 1'intention de toue lee 
oheroheure de le frencophonle dee publioetione. Blle a, & ce 
titre, ordd un cetalogue d'un millier de titree. 
oOo 
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XV CONCLUSION 
Cette eituation privildgide de 1'Inetitut de $eoh-
nologie Aliinentaire n*eet maliieureuGement pae rdpandue ; il 
eet dono pr6matur6 d1envieager 1'Squipement des autres oentree 
et bibliothdques, vue lee nombreux probldmee finanoiere, teoh-
niquee et peyohologiquee. Cela eet d1autant plue utopique pour 
lee bibliothdquee qui ont ddjS, du mal 6, faire lire leure 
livree, oone^quenoe de beauooup de phdnomdnee eur leequele je 
ne n'Stendrai pae, & eavoir un paye & tradition orale, et dont 
80 % de la population reete analphabdte. Le peu de leoteure 
exietante ee eont liee aux livree. Cette eolution n'eet gudre 
envieageable pour lee bibliothdquee dane 1'immddiat. C'est 
aux oentree de dooumentation, dont le r81e prinoipal eet de 
fourair 11information le plue rapidement poeeible et eoue 
n'importe quel eupport, que oette eolution de eecoure eet 
envieageable. Cee oentree s'adreeeent & dee chercheure, dee 
eneeignante, dee etudiante dij4 avertie et qui ne eont pae 
bouleverede par un ehangement queloonque du eupport de l'in-
formation. Pour eux, o'eat le fonde et non la forme, bien que 
certaine reetent encore allergiquee. 
Bn la matidre, oomae partout ailleure, il convient 
de ee garder dee dangere d'un enthoueiaeme exoeeeif en conei-
ddrant lee rSalitee 3 ineuffieanoe dee eourcee budgetairee, 
dee conditione climatiquee et oonditione de travail, plut6t 
que de compromettre un programme audio-vieuel mal etudieS. 
Le matdriel de baee doit rdpondre aux oritdree euivante : 
efficacit6, economie, d'o& une edlection dee appareile fonc-
tionnant eur lee normee internationalee, fourniesant la meil-
leure performance et presentaaat le meilleur rapport qualitd-
prix et ne neceeeitant pae un entretien coftteux. Pae de eup-
porte eophistiqude, maie dee eupporte repondant aux normee 
internationalee. 
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II y a ua obetaole peyohologique inddniable, m8me 
aprds dee anndee d•utilieation dee miorofiohee et microfilme. 
C'eet eur du papier que noue avone apprie S. lire et noue ne 
ddeapprendrons pae de ei t8t. Haie il ne e'agit pae d'aimer 
ou d1abhorrer. Si la miorofiohe r€eoud toue lee probldmee 
dane la comaunication rapide de 11infoanaation ou bien noue 
apporte une information qui n'eziete nulle part ailleure et 
qui noue concerne, noue la lirone aueei bien eur un appareil 
de lecture que eur un dcran de t616vieion. C'est d'ailleure 
16. qu1 apparaitront lee microfichee dee benquee d' imagee. La 
qualitd du oontenu eet infiniment plue importante que la pre-
eentation du oontenant. Lee fraie de vente d'une microfiohe 
eont moine dlev^s que ceux d'un livre, car la fabrioation ne 
ndoeeeite que de faiblee inveetieeemente. 
II e'agit de faire comprendre et aocepter un nou-
veau ooncept de diffueion de 1' infortnation et de crder lee 
moyene matdriele dtablieeant eon utilite concrdte. 
La microddition joue un r81e d^terminant dane la 
ooneervation et dane l'6dition de haute spdcialite. C1eet le 
eeul point precie oil 11 experience frangaiee vient confirmer 
oe qui eet definitivement etabli aux Etate-Unie. II e'agira 
toujoure de diffueion edleotive et l'6dition papier n'a pae 
a e'inquidter du poide tioonomique de oette aotivitd. II n*y 
a pae de conourrenoe, maie relaie et compl€mentaritS. Le pro-
bleme eet de faire paeeer 11 information et d'apporter d. cha-
cun celle dont il a beeoin ou envie, oe qui eet, & mee yeux, 
la forme m§me de la libertd d'information. 
L'avenir du pdriodiaue : 
L1influence la plue importante qui e1exerce eane 
doute eur la etz*ucture de baee du pdriodique eet 11 ordinateur. 
L1 Amerioan Chemioal Sooiety et 1'Americaii Institute of Phyeioe 
ont mie au point dee techniquee repoeant eur 11 infoarmatique 
pour la frappe dee manuecrite, la compoeition, la publication 
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mioroformat par C.O.M. et la production d'index. Certaine 
eignee penaettent toutefoie d'affirmer que, dane un evenir 
aeees proohe, le pdriodique, te2. que noue le oonneieeone 
aujourd'hui, eera peut-@tre entidrement dote, par un dSp8t 
central & 11dquipement informatique, d'un rdeeau de pupitree 
de oommandee au eervioe dee divere groupee d'utllieateure. 
Bt le pdriodique olaeeique tomberait en ddeuitude, et le pupi-
tre de oommande faoiliterait la oommunioation rdoiproque entre 
lee oontinente. 
oOo 
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- VOCABtJLAIRB DB LA MICROEDITION -
D'aprde la norme N F 2 4 3 1 01 dtablie par 
1'A.P.H.O.B. ©n liaieon aveo lee traveux de 1'I.S.O. et du 
Conseil InteiTnational de la Langue Frangaiee : 
MICROCrRAPHIB (Anglaie : Hiorographico) : eneemble dee teehni-
quee permettant 1'obtention et 1' eicploitation de mioroforaea. 
MICROFQRi!!OB (Angl&is g Microform) : tirage, souvent photogra-
phique, de dimensione reduites, ndceesitant un appareillage 
approprid pour la leoture dee donndee qui e'y trouvent enre-
gietreoe. 
MICROCOPIE (Anglaie : Ilicrocopy) $ microforme obtenue eur un 
eupport photographique S. 1'aide d1 un diepoeitif optique. 
MICROFILM (Anglaie : Microfilm) t f ilm photographique en rou-
leau ou en bande eomportant une euite de miorooopiee. 
MICROFICHE (Anglaie : Microfiche) : film photographique en 
feuille reetangulaire eomportant une ou plusieura microcopiee, 
habituellemont diepoedee en oolonnes et en rangdee. 
COPIE P03ITIVE i eopie eur laquelle lee denaitde eont Sehelon-
neee dane le m8me eene que cellee de 1'original. 
COPIE HEGATIVE : copie eur laquelle lee deneitde eont echelon-
ndee en eens inveree de cellea de 11original. 
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MICROGRAPHIE Clast: 5,2 
LJSTE DES FOURNISSEURS DE MATERIELS DE MICROGRAPHIE CLASSIQUE 
NOM ADRESSE TELEPHONE 
AB DICK 4, rue Frangois Ory 
"Perisod" 
92128 MONTROUGE Cedex 
657-13-31 
ADRESSE (!') 83, rue Aristide Briand 
92300 LEVALLOIS 
737-74-90 
AGFA GEVAERT 274 - 276, avenue Napoleon Bonaparte 
BP 301 
92506 RUEIL MALMAISON Cedex 
977-02-60 
AHEL 59, avenue Victor Hugo 
93360 NEUILLY- PLAISANCE 
935-10-91 
AM INTERNATIONAL 60, rue Berthelot 
BP 307 
92402 COURBEVOIE Cedex 
334-31-21 
ARGEPHOT 46 - 48, rue Jules Guesde 
93140 BONDY 
849 - 44 - 54 
ARHUERO 2, rue Denis Papin 
37300 JOUE LES TOURS 
(47) 28 - 76 - 53 
AUDIOVISION EQUI-
PEMENT 
3, rue Felix Faure 
75015 PARIS 
557-12-80 
8ELL et HOWELL 32-34, rue Femand Pelloutier 
92110 CLICHY 
270-94-80 
BENSON Zone industrielle 
Petites Haies, 
I, rue Jean Lemoine 
94015 CRETEIL 
899-10-90 
CALCOMP 43, rue de la Breche aux Loups 
75012 PARIS 
344-15-07 
CANON FRANCE 7, avenue Albert Einstein 
Zone industrielle du Coudray 
BP 40 
93151 LE BLANCMESNIL 
865-42-23 
CARO 123, rue de Reuilly 
75012 PARIS 
340-60-46 
CEDAMEL 173, rue de Crimee 
75019 PARIS 
203-00-51 
CEMAP Zone industrielle de Pont d'Aspach 
F68520 BURNHAUPT LE HAUT 
(89) 46 - 43 - 54 
(provi soire) 
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MICROGRAPHIE 
0 
Clast: 5,2 
NOM ADRESSE TELEPHONE 
MECANORMA 14, rue de Houdan 
78160 LE PERRAY-en-YVELINES 
483-92-66 
MONOTYPE INTERNA-
TIONAL 
85, avenue Denfert Rochereau 
75014 PARIS 
320-75-42 
NCR FRANCE Tour Neptune - Cedex 20 
92086 PARIS-LA-DEFENSE 
778-13-31 
0 C E MICROFILM 1, rue du 4 Septembre 
75002 PARIS 
296-53-60 
OMNIUM PROMOTION 11, rue de Cambrai 
75019 PARIS 
239-42-00 
OPTIQUE COMMERCIALE 
(L") 
7, rue de Malte 
75541 PARIS Cedex 11 
700-33-43 
PHOTOGAY (Micrographie) 70-72, avenue de Bahlen 
69120 VAULX EN VELIN 
(78) 84-45-81 
PIERRE MICROFILM 16, rue Grange Dame-Rose 
78140 VELIZY 
946 - 50 - 70 
RAMCO-UATKA 6, rue Ordener 
75018 PARIS 
202-34-36 
206-16-90 
RANK XEROX 5, rue Bellini 
92800 PUTEAUX 
776 - 41-40 
REALI5UD 1859 boulevard Roger Salengro 
92370 CHAVILLE 
750- 16 - 97 
REGMA SYSTEMES 
RHONE POULENC SYS-
TEMES (departement micro-
graphie) 
12, rue Christophe Colomb 
75008 PARIS 
723-97-03 
723 - 36 - 11 
REVOX 14 bi s, rue Marbeuf 
75008 PARIS 
225-00-24 
ROULOMAT 20, rue des Grands - Champs 
75020 PARIS 
373-84 - 27 
SACAP 124, rue du Logelbach 
68000 COLMAR 
(89) 41-43-22 
SADIA 71, rue Anatole France 
BP 193 
92306 LEVALLOIS PERRET Cedex 
757-17-18 
SAVEMO 122, avenue Gambetta 
94100 SAINT MAUR 
283-92-20 
SDM MICROFILMEX 9, rue Ganneron 
75018 PARIS 
292-04-99 
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Clast : 5,2 MICROGRAPHIE 
NOM ADRESSE TELEPHONE 
SECT 6, rue Victor Hugo 
92800 PUTEAUX 
506-53-57 
SIEMENS DATA 39 - 47, boulevard d'Ornano 
93200 SAINT DENIS 
820-61-20 
243-30 - 20 
Sl F 18, rue d'Anjou 
BP 533 
78005 VERSAILLES Cedex 
950-75-68 
SINTRA 74, avenue Gabriel Peri 
92230 GENNEVILLIERS 
733-41-60 
SKOP 159, rue de Rome 
75017 PARIS 
766-84-70 
SYNEUROPE 15, rue Emile Deschanel 
92400 COURBEVOIE 
788 - 50 - 03 
3M FRANCE Boulevard de 1'Oise 
95000 CERGY 
031-61-61 
TAIFUN FRANCE 144, rue Gabriel Peri 
93200 SAINT DENIS 
826-13-52 
VANNIER PHOTELEC Zone d'Activite Industrielle 
"avenue Leon Harmel 
92167 ANTONY Cedex 
666-72-03 
WALTON 60, rue Pierre Charron 
75008 PARIS 
225-14-44 
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ESSAIS D'APPAREILS DE LECTURE DE MICROFORMES Clast : 5,24 
Notice d'utilisation 
Le tableau r6capitulatif des essais d'appareil de 
lecture a pour but d'aider 1'utilisateur dans le choix 
de matfiriel le plus adaptd d son utilisation propre. 
C'est pourquoi la notation a 6t6 effectude par sous-
ensembles (passe-vue, 6cran, optique, s6curit6) 
et non globalement pour permettre d chacun de 
privil6gier, selon le type d'application, celui ou ceux 
qui sont pr6pond6rants. 
Les essais ont 6t6 effectuds sur un seul appareil 
pris au hasard dans les fabrications. Cela implique 
un risque (comme dans toutes les fabrications en 
s6rie) de variation des diff6rentes caract6ristiques 
constat6es. Chaque utilisateur doit donc veiller d ce 
que 1'appareil qui lui est Iivr6 possdde les caract6-
ristiques identiques d celles du mat6riel test6 ainsi 
qu'un niveau de qualit6 au moins 6quivalent. 
Caract6ristiques de construction d'un appareil de lecture . 
Lecture par r6flexion (•) Lecture par transmission (•) 
Miroir de renvoi 
Ecran 
opaque 
< 
£cran 
translucide 
Objectif 
Passe-vues • 
Miroir de renvoi 
Condenseur Lampe Miroir 
Miroir de renvoi 
Objectif — 
Passe-vues —| 
Miroir 
de renvoi 
Verre anticalorique 
£l6menta essentiels d'un appareil de lecture 
e ChSssis comprenant 1'alimentation 6lectrique 
avec ou sans fusible, interrupteurs, etc. 
e 6cran, translucide pour lecture par transmission. 
opaque pour lecture par r6flexion. 
Dans la plupart des applications, il est pr6f6rable 
de choisir un appareil dont l'6cran soit suffisamment 
grand pour permettre la lecture d une image enti6re 
sans d6placement du passe-vue et de forme carr6e 
si les graphismes de 1'image sont orient6s dans 
les deux sens. 
Source lumineuse pouvant comprendre : 
- 1 lampe. avec ou sans miroir de focalisation * 
(dichroique* ou non); 
1 eondenseur*; 
1 filtre anticalorique* ; 
1 ventilateur; 
Condenseur i 1 Lampe Miroir 
Verre anticalorique 
- 1 filtre antiultraviolet (U.V.)* ; 
- 1 miroir de renvoi dichroique 
Passe-vues: 
— pour bobines 16 ou 35 mm; 
— pour cartouches* 16et35mm; 
— pour cassettes* 16mm; 
- pour 1, 2 ou 4 microfiches A6 ou jaquettes A6; 
— pour microfiches Jumbo (105 x 187 mm) 
non normalis6es; 
-- pour microfiches 18 x 24 mm non norma-
Iis6es; 
- pour cartes 6 fen§tres 83 » 187 mm. 
Systdme optique: 
1 ou plusieurs objectifs; 
1 prisme de rotation d image 
1 ou plusieurs miroirs de renvoi 
l ' l  V o i r  d e f i n i t i o n s  e n  f i n  d e  n o t i c e  
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Clost : 5,24 ESSAIS D'APPAREILS DE LECTURE DE MICROFORMES 
Composition du tableau 
Le tableau est compos6 de deux types de rensei-
gnements principaux : 
1. Une partie purement descriptive (colonnes 2 
d 391 : 
- microformes lues (type, format d image lu 
int6gralement), 
- passe-vue (type, format, fonctions), 
- 6cran (type, format, dispositions, accessoires). 
- objectifs (nombre, 6chelle d agrandissement, 
disposition), „ 
- accessoires divers (rotation image, projec-
tion murale, alimentation 6lectrique). 
2. Une partie appr6ciation reprenant les divers 
points ayant fait 1'objet de contrdles (colonnes 41 
d 51) 
Notation 
Dans tous les cas ou cette notation s applique d 
des grandeurs physiques mesurables, les pourcen-
tages de d6gradation. par rapport d 1'appareil de 
lecture id6al. d6cident de l'attribution des points, 
les diff6rents niveaux de qualit6 6tant g6n6ralement 
retenus par rapport aux travaux de normalisation 
francais et internationaux. 
Les appriciations gSndrales ne prennent pas en 
compte le prix des appareils. 
Pour la partie appr6ciation la notation utilis6e est 
la suivante : z«. 
- M (mauvais, vice r6dhibitoire entrainant en prin-
cipe I elimination de 1'appareil. sauf en cas d'uti-
lisation particulidre): 
- 1 m6diocre; 
- 2 bien; 
- 3 excellent. 
Par ailleurs. il doit etre tenu compte des conditions 
d implantation des appareils qui peuvent, soit faci 
liter, soit contrarier le confort de lecture des utili 
sateurs 
1. Securit6 
11 Electrique (colonne 41) : 
Pr6sence d'un interrupteur 1 
Pr6sence d'un fusible 1 
E-juipement avec prise de terre . 1 
Aucun de ces dispositifs M 
Survoltage permanent de la lampe . . M 
12 Qualit6 du passe-vues (colonnes 42 et 43) 
Pour microfilms • 
S6curit6 en fin de bobine 1 
S6curit6 d 1'extraction de la bobine 1 
Mise en place automatique du film 1 
Risque de dommage sur le film . . . M 
Pour cartes 6 fen6tres : 
Facilit6 d introduction 1 
Centrage de la carte 1 
Ouverture automatique 1 
Risque de dommage sur la carte .... M 
Pour microfiches : 
Bonne mobilit6 non r6glable 1 
Bonne mobilit6 r6glable 2 
Ouverture automatique 1 
Mauvaise mobilit6 . M 
Risque de dommage sur la fiche .... M 
1 3 .  T e m p 6 r a t u r e  ( t )  au niveau du passe-vues : 
Prise apr6s une heure de fonctionnement avec un 
thermocouple (chromel-alumel) garantissant une 
pr6cision de + 1 °C (colonne 44). 
t < 45° 3 
45° < t < 60° 2 
60° < t < 80° 1 
t > 80° M 
2. Qualites de l image obtenue avec chaque 
objectif (colonnes 45 d 48) : 
2 1 .  C o n t r a s t e  (c ) • mesur6 suivant la norme AFNOR 
Z 43.200 (colonne 45) : 
1,25 1 
c > 1,50 
< c < 1,50 
< c < 1,25 
c < 1 
3 
2 
1 
M 
22 Niveau d'6clairement (E) au centre de l'6cran, jug6 
pour une ambiance de 300 Lux (colonne 46) : 
100 
70 
E 
^ E 
< E 
E 
1 50 Lux 
150 Lux 
100 Lux 
70 Lux 
3 
2 
1 
M 
23. Homog6n6it6 de l'6clairement : 6cart (A E) 
entre le centre et le plus mauvais coin de 
l ' 6 c r a n  ( c o l o n n e  4 7 )  :  
AE < 25 % 3 
25 % < AE < 35 % 2 
35 % ' AE < 50 % 1 
AE > 50 % M 
24. Lisibilite (1)e(colonne 48). 
Observation d une micromire ISO n° 1 • dont les 
c a r a c t 6 r e s  s o n t  r a m e n 6 s  d  I  6 c h e l l e  1 / 1  
Centre de l'6cran Au plus mauvais cotn 
1  <  1 2 5  3  1  <  1 6 0  3  
1 2 5  s »  1  <  1 4 0  2  1 6 0  ^ 1  < 1 8 0  2  
140 < 1 < 160 1 180 < 1 < 200 1 
1 > 160 M 1 > 200 M 
Les valeurs indiqu6es correspondent aux dimensions 
exprim6es en centi6mes de millim6tre des corps 
de caracteres (hauteur des octogones normalis6s). 
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8 Iisibilit6 est inversement proportionnelle aux 
imensions de la mire lue. 
FacilitS d entretien (colonne 50) : 
Passe-vues 
Objectif 
Changement de lampe 
Aucune 
1 
1 
. Qualit6s d'utilisation (colonnes 49 d 51) : M 
xploitation g6n6rale (colonne 49) : 
Symbole indiquant le sens d'introduc-
Bruit (S) mesur6 en dBA d 1 m6tre de l appareil 
( c o l o n n e  5 1 )  :  
Accessibilit6 des commandes 
Instabilit6 de la mise au point 
Facilit6 de mise au point 
tion de la microforme 
1 
M 
1 S < 40 dBA 3 
40 < S < 50 dBA 2 
50 < S < 60 dBA 1 
S > 60 dBA M 
DAfinitions 
CARTOUCHE : conteneur de films permettant de charger un appareil qui extrait 
le film pour son exploitation et qui n6cessite le r6enroulement complet pour le 
retirer 
CASSETTE : conteneur de film comportant un couloir et deux axes sur lesquels 
le film s enroule ou se d6roule selon les n6cessit6s de l exploitation. II maintient 
le film d l abri des manipulations. 
Ce conteneur peut 6tre retir6 de 1'appareil quelle que soit la position du fil sur 
les axes. 
CHARGEUR : conteneur de film souvent adapt6 6 un type d appareil permettant le 
chargement et le d6filement automatique sans possibilit6 normale de r6enroule-
ment. Ce conteneur est 6tanche 6 la Iumi6re actinique dans le cas d'emploi d'un 
film vierge. 
CONDENSEUR . syst6me optique convergent d'un appareil de lecture assurant 
l'6dairement uniforme d'une microforme sur l'6cran. 
CONTRASTE d6signe l'6cart des densites extremes d une microforme. 
FILTRE ANTICALORIOUE : filtre de lumiere intercal6 entre la source lumineuse 
et le passe-vues d'un appareil de lecture dont le pouvoir d'absorption des radia-
tions de l infrarouge permet de r6duire la transmission des rayons susceptibles 
d echauffer la microforme plac6e dans le passe-vues. Souvent utilis6 en associa-
tion avec un miroir dichroique. 
FILTRE DICHROiQUE : filtre intercale entre la source lumineuse et le passe-
vues d'un appareii et destin6 d d6vier la partie infrarouge du rayonnement qui 
risquerait de degrader l image ou le support d une microforme. 
FILTRE ANTIULTRAVIOLET (UV) : filtre intercal6 entre la source lumineuse et le 
passe-vues d'un appareil de lecture et destin6 d absorber le rayonnement ultra-
violet qui risquerait de d6grader les images constitu6es de colorants telles que 
les images diazoTques ou en couleur. 
LECTURE PAR REFLEXION : mat6rialisation sur un 6cran diffusant opaque d'une 
image form6e par projection frontale. 
LECTURE PAR TRANSMISSION OU TRANSPARENCE : mat6rialisation sur un 
6cran d6poli d'une image form6e par projection arri6re. 
LISIBILIT§ : aptitude d'une image d 6tre interpr6t6e. 
MICROMIRE ISO N° 1 : ensemble de mires ISO n° 1 r6duites d l'6chelle 1/20. 
dispos6es selon un arrangement conventionnel. servant aux essais d appareils 
d'exploitation de microformes. 
MIROIR DICHROIQUE : voir filtre dichroique. Miroir froid, synonyme de miroir 
dichroique. 
MIROIR DE FOCALISATION : miroir concave (lisse ou d facette) g6n6ralement 
centr6 sur le filament de la lampe et destin6 d r6cup6rer la partie du rayonnement 
6mise vers I'arri6re. 
PRISME ROTATIF : 6l6ment optique, mont6 sur certains appareils de lecture, 
permettant l'orientation des images sur l'6cran. 
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z UJ t-z 
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IJ UJ 
O 
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s 
D UJ V-
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
- 640 - X 4 6x 6,2x - - X X 7 - X - X - 3 0 2 H 2 3 3 3 2 3 3 
- 250 - X 4 llx 11,2x - - X X 7 - X - X - 3 0 2 M 2 3 3 3 2 3 3 
- 115 - X 4 17x 17,1x - - X X - X - X - 3 0 2 M 2 2 3 3 2 3 3 
- 9C - X 4 24x 23 x - - X X - X - X - 3 0 2 M 2 1 3 3 2 3 3 
- 72C - - 1 1 8,5 x - - - X 7 - - - X - 3 0 2 M 2 3 1 3 2 3 3 
- 120C - X 4 lOx 10 x - - X X 7 - X - X - 3 0 2 M 3 3 2 1 2 3 3 
- 471 X 4 17x 16,8 x - - X X 7 - X - X - 3 0 2 M 3 3 2 M 2 3 3 
- 241 X 4 25x 24,5 x - - X X 7 - X - X - 3 0 2 M 3 3 3 H 2 3 3 
- 121 X 4 34x 33,5 x - - X X 7 - X - X - 3 0 2 M 3 2 2 M 2 3 3 
_ 270 X - 2 15x 15x _ _ X X 7 _ _ _ X 3 - 2 2 3 3 M 3 3 2 1 
87 X 2 30x 29,6x X X 7 X 3 - 2 2 3 1 1 M 3 2 1 
- 580 X 2 11x 11 x - _ X X 7 _ X _ 3 - 2 2 3 3 M 3 3 2 2 
193 X — 2 22x 21, 8x — X X 7 _ X 3 - 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
X 220 X 3 48x 46.6x X X 7 X 3 
_ 3 2 2 3 M 1 2 3 2 
X 310 X 6 4Bx 48.6x X X ? X 
3 - 3 1 3 3 2 M 2 2 2 
600 X X 6 19x 18,4x X _ — _ _ X 3 - 2 1 3 3 3 3 2 3 3 
600 X ,.x 6 24x 21,1x X X 3 - 2 1 3 3 2 3 2 3 3 
- 830 X X 6 28x 26,5x - X - - - - - - X - 3 - 2 1 3 3 1 3 2 3 3 
- 440 X X 6 30x 28,8x - X - - - - - - X - 3 - 2 1 3 3 1 2 2 3 3 
450 X X 6 42x 39,2x — X — X 3 - 2 1 3 3 3 2 2 3 3 
300 X X 6 47x 46x X X 3 - 2 1 3 3 3 1 2 3 3 
- 430 X X 6 42x 39,2x - X - - - - - - X - 3 - 2 1 3 3 3 2 2 3 3 
270 X X 6 47x 46x X — — _ X _ 3 - 2 1 3 3 3 3 2 3 3 
X 360 . X 6 24x 23,6x X X 7 3p1 _ X 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 
X 120 X, 6 42x 41, 5x X X 7 3p1 X 3 — 2 1 3 2 2 3 2 3 2 
M 100 X 3 42x 37,3x — X „ X 7 X X 2 • 3 3 2 2 3 2 3 2 
Dt 175 Opt X 6 38x 38x - X - X 7 - - - X - 3 . 2 1 3 3 2 2 2 2 3 
9t 195 Dpt X 6 48x 47x - X - X ? - - - X - 3 - 2 1 3 3 2 1 2 2 »2 
Notation : M mauvais: 1 m6diocre: 2 bien; 3 excellent 
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?fi 76 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 4/ 48 49 bU 51 
] X X 6 24* 23,2x • X - X 7 - - -• X - 3 - 2 2 3 3 M 3 2 3 3 
2 X X 6 48x 47,6x X — X 7 _ _ X _ 3 _ 2 2 3 1 3 2 2 3 3 
5 -
" 
X 3 42x 42x - X - 7 - - - X - 3 - 2 2 3 2 3 3 2 2 
D x 
1 
6 j 42x 28,6x X - - 7 - - - X - 3 - 2 2 3 M 3 3 2 3 3 
0 . x 6 1 48x 33,2x X 7 _ _ _ X 3 - 2 2 3 1 2 3 2 3 3 
2 - x 6 48x 34,2x - X - - 7 - - - X - 3 - 2 2 3 1 3 3 2 3 3 
• Opt X 5 32x 32,4x _ X _ X 7 - - * X - 2 - 1 1 3 3 3 3 2 3 3 
0 Dpt X 6 32x 32,3x - X - X 7 - - - X - 2 _ 1 1 3 3 3 3 2 3 3 
5 Opt X 4 42x 42,4x - X - X 7 - - - X - 2 - 1 1 3 3 3 2 2 3 3 
3 opt X 11 AA de 7,3x • X - X - op- X • X spt 2 - 2 2 3 3- M 2 2 3 3 
3 opt X 11 AA 
h 9,5x 
en cantim 1 — X X gp' X X 3Pt 2 . 2 2 3 3 M 1 2 3 3 
3 opt X 11 A de 10,6x X X op' X X ppt 
2 - 2 2 3 3 M 2 2 3 3 
3 opt X 11 A 
h 13,5x 
on contim 1 - X X - opi X - X ipt 2 - 2 2 3 3 M 2 2 3 3 
3 opt X 11 B de 13,7* X X Op1 X X ipt 2 - 2 2 3 3 M 1 2 3 3 
3 opt X 11 B 
h 17,3x 
en contini 4 - X X op' X X ipt 
2 - 2 2 3 3 M 3 2 3 3 
3 ppt X 11 C de 17.7x X X OP1 X X m± 
2 - 2 2 3 3 1 2 2 3 3 
3 opt X 11 C 
6 22,3x 
en contini 1 - X • X - • P' X - X >pt 2 - 2 2 3 3 1 1 2 3 3 
3 apt X 11 0 de 20,1x X X apl X X >pt 2 - 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
3 3pt X 11 D 
h 25x 
en contini ' - X X opt X X >E?t 
2 - 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
] apt X 11 E de 22,6x - X - X - 3pt X - X ipt 2 - 2 2 3 3 2 2 2 3 3 
3 ipt X 11 E h 28,6x — X X ipt X X ipt 2 - 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
3 ipt X 11 F de 30,6x X X 3pt X X pt 
2 - 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
3 jpt X 11 F 
h 38x 
•n contim X X jpt X X pt 
2 - 2 2 2 3 3 1 2 3 
] >pt X 11 G 
% 
de 36x - X - X - ipl X - X pt 2 - 2 2 2 3 2 M 2 3 3 
] ipt X 11 6 h 44,6x contini X X ipt X X pt 2 • 2 2 2 2 3 M 2 3 3 
3 X 11 E de 22,4x . X X . X X X pt 2 2 2 1 3 H 1 2 3 3 
S X 11 E 
h 28x 
•n contini — X X X X X Pt 
2 - 2 2 1 3 1 M 2 3 3 
3 - X 11 S de 33,6x _ X X X X X pt 2 2 2 3 3 M M 2 3 
5 _ X 11 6 h 41,8x m contint — X X X X m X op 2 . 2 2 2 3 1 H 2 3 3 
3 X X 11 6 de 36x X X X . X op 2 _ 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
3 X X 
1 
11 6 
1 44,6x 
en contir IU- X - X - - X - X op 2 - 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
Notation : M mauvais; 1 m6diocre: 2 bien: 3 excellent 
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360 opt X 11 AA do 8,0* - X - X _ jpt X - X op' 2 - 2 2 3 3 M 2 2 3 3 
240 opt X 11 AA 
6 11,1* 
en contin i- X X opt X X opt 2 -
2 2 3 3 H 1 2 3 
350 opt X 11 A de 12.7* X X :pt X X np1 2 - 2 2 3 3 
M 3 2 3 3 
240 opt X 11 A 
i 15,7x 
en contin I- X _ X _ apt X - X npt 2 m 2 2 3 3 H 2 2 3 3 
220 opt x 11 B de 16,3* _ X _ X _ Dpt X _ X npl 2 - 2 2 3 3 M 2 2 3 3 
LS0 opt X 11 B 
» 19, 9x 
en contin J- X X X X np1 2 - 2 2 3 2 
M 3 2 3 3 
240 opt x 11 C de 2t,1x • X - X - Dpt X - X opt 2 - 2 2 3 3 H 2 2 3 3 
155 opt x 11 c  
6 25,6* 
en contin 1- X X ap1 X X opi 2 - 2 2 3 3 1 2 2 3 3 
160 opt x 11 0 de 23,8x . X X apt X X npl 2 - 2 2 3 3 1 3 2 3 3 
105 opt x 11 0 
6 28,6* 
en contin 1- X X 'PT X X npl 2 -
2 2 3 2 3 3 2 3 3 
85 opt x 11 E de 27x * X X _ apt X X np1 2 - 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
25 opt x 11 E 
h 32,6* 
en contin 1- X X _ apt X — X ap1 2 _ 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
45 opt x 11 F de 36x X X >p^ X X npt 2 _ 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
00 opt x  11 F 
h 43,4* 
en contim 1- X - X - )pt X - X npt 2 - 2 2 3 2 3 2 2 3 3 
30 opt x  11 G  de 42,2x w X X >pt X X npl 2 - 2 2 3 2 1 H 2 3 3 
90 opt X 11 G  
h 51x 
en contir 1U- X _ X jpt X _ X opt 2 - 2 2 3 1 3 
H 2 3 3 
50 X 11 E  de 26,6x X X X X X opt 
2 - 2 2 1 2 H H 2 3 3 
00 - X 11 E 
h 32x 
en contim 1 - X • X - X X - X opt 2 - 2 2 1 2 1 2 2 3 3 
00 X 11 G  de 39,8* _ X _ X X X _ X opt 2 • 2 2 2 2 H 1 2 3 3 
75 m X 11 G  
h 48x 
en contini - X X X X X Dp1 2 - 2 2 2 1 1 H 2 3 3 
05 X X 11 G  de 42,2* - X - X - - X - X ipt 2 - 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
75 X X 11 G  
h 50,9* 
on contini X - X - - X - X ipt 2 - 2 2 2 1 3 2 2 3 3 
551 lopt X 5 32x 31* _ X X - • - • X - 3 - 2 . 2 3 3 3 3 2 3 3 
261 opt X 5 46x 45,6x - X - X - - - - X - 3 • 2 2 3 3 3 1 2 3 3 
!55 X X 3 24x 21,1x - X - - - - - - X - 3 - 2 1 3 3 H 3 1 3 3 
130 X X 3 42x 36,9x - X - - - - - - X - 3 - 2 1 3 2 2 2 1 3 3 
105 X X 3 4 8* 40,4* - X - - - - - - X - 3 - 2 1 3 2 3 3 1 3 3 
A P P R E C I A T I O N S  
Notation : M mauvais; 1 m6diocre; 2 bien; 3 excellent 
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240 - X 5 1B* 17, Bx - - - X - X - 3 1 - 2 3 3 2 H 3 3 2 
300 - X 4 18x 17, Bx - - - X - - 3 1 - 3 3 3 2 H 3 2 2 
200 X X 4 24x 24,3x X — opt >pi X 3 2 1 3 3 3 3 3 ? 2 
113 X X 4 42x 42* X opt >pi X 3 - 2 1 2 2 3 1 3 2 2 
86 X X 4 48* 48,4x X - opt >pi - X - 3 - 2 1 3 1 3 1 3 2 2 
200 X 
( 
X 
) 
4 24* 24.3x X oot >pt X 
3 - 1 1 3 3 3 3 3 2 2 
113 X X 4 4Zx 42* X - - opt - >pt «r X _ 3 - 1 1 2 2 3 1 3 2 2 
340 ipt <X >7 24x 24,7x _ X X >pt X 2 - 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
290 ipt X 7 29x 28,2x - X - X >pt - X - 2 - 2 2 2 3 1 3 2 3 3 
260 ipt X 7 32x 31,6* - X - X ipt - X _ 2 - 2 2 1 3 3 H 2 3 3 
220 ipt X 7 38x 37,5x - X _ X -• ipt X _ 2 - 2 2 1 3 3 H 2 3 3 
55 i Ipt X 7 4?x 43,4* X „ X — 1 >pt X 2 _ 2 2 H 3 3 2 2 3 3 
43 i )pt X 7 52x 52x - X - X » 1 ipt - X - 2 | - 2 2 1 2 3 H 2 ! 3 3 
75 , ipt X 7 66x 62x - X . X — 1 pt _ —" X _ » ! - 2 2 H 1 H 2 I 3 3 
60 < pt X 5 24x 22,4x _ X X . X z _ 2 2 1 3 H 2 2 ' 3 3 
30 < pt X 5 32x 28,4* X X 
-
X 
2 - 2 2 1 3 2 2 2 1 3 3 
00 ( pt X 5 36x 34* X X 
-
X 
2 - 2 2 H 3 3 H 2 3 3 
60 i pt X 5 42x 39,2x - X X * X 2 - 2 2 H 3 2 2 2 3 3 
84 ( pt X 5 48x 48x _ X X - X 
2 - 2 2 H 3 1 H 2 3 3 
80 < pt X 7 29x 27,4* — X X X 
2 - 2 1 3 3 H 2 2 3 3 
50 < pt X 7 32x 31,2x - X - X - - •  X 2 - 2 1 3 3 H 3 2 3 3 
20 t pt X 7 3fix 34,8* X X X 
2 - 2 1 3 3 1 1 2 3 3 
78 i pt X 7 42x 41,1* X X - X 
2 - 2 1 3 3 3 1 2 3 3 
07 ( pt X 7 IBx 47.9x X X 
-
X 
2 - 2* 1 3 1 3 1 2 3 3 
78 ( 3t X 7 58* 58, Sx - X - X X 2 - 2 1 3 2 2 H 2 
t 
3 1 3 
50 3t X 7 72* 68,3* X X X 1- 2 • 2 1 3 H 3 H 2 3 3 
Notatlon : M mauvais; 1 m6dlocre; 2 bien; 3 excellent 
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